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White dentro del adventismo, y estoy agradecido que 
eruditos, fuera de la tradición adventista, ahora estén 
dispuestos a mirar a Ellen White y sus contribuciones a 
la historia religiosa estadounidense.
Denis Fortin
Denis Fortin y Jerry Moon, editores. The Ellen G. 
White Encyclopedia. Hagerstown, MD: Review and He-
rald, 2013. 1465 pp. ISBN: 978-0-8280-2504-1. US$ 69.99
 Sin duda, Elena de White es una figura significa-
tiva en la historia de la religión americana.1 Como prolí-
fica escritora y cofundadora de la Iglesia Adventista, su 
nombre aparece en todas partes de la historia adventista 
y en las discusiones contemporáneas de nuestra deno-
minación. Sus palabras y testimonios no solo ayudaron 
a dar forma a la estructura de la Iglesia,2 sino también a 
1Para más información, véase “Ellen G. White Named Among 100 Most 
Significant Americans”, en http://www.adventistreview.org/church-news/
ellen-g.-white-named-among-100-most-significant-americans (Consultado el 
20 de abril de 2015).  Por otro lado, su influencia ha sido tal que, en el 2014, 
la Universidad Oxford publicó un libro titulado Ellen Harmon White: Ameri-
can Prophet, eds. Terrie Dopp Aamodt, Gary Land, and Ronald L. Numbers 
(New York: Oxford University Press, 2014). Una reseña de este libro puede 
ser encontrada en Denis Fortin, “Recensión, Ellen Harmon White: American 
Prophet, por Terrie Dopp Aamodt, Gary Land y Ronald L. Numbers”, en este 
número; Michael W. Campbell, “Ellen Harmon White: American Prophet, An 
Article Review”, BRI-Newsletter 48 (Octubre, 2014): 6-12.
2Véase, por ejemplo, Ricardo A. Gonzalez, The Making of a Church: 
Ellen G. White’s Visions on Church Government, 1844-1888 (Lima, Peru: 
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la fe y a la teología adventista, tal como se ha visto a lo 
largo de sus 70 años de ministerio.3
 Sin embargo, Elena de White todavía sigue siendo 
desconocida para el público en general. “A pesar de las 
miles de páginas escritas por ella y sobre ella, no existía 
una fuente abarcadora a la cual recurrir para acceder 
fácilmente a información específica”, señaló George R. 
Knight hacia fines de 1990, mientras aún trabajaba como 
profesor de Historia Eclesiástica en la Universidad An-
drews (USA).
Con un profundo interés y deseo de sistematizar el 
conocimiento sobre Elena de White, Knight imaginó una 
nueva publicación, con el fin de que ésta se convirtiera en 
la obra de referencia por excelencia acerca de la mensajera 
del Señor. Sabiendo que estos quehaceres tomarían tiem-
po, Knight tuvo la idea de delegar el trabajo y permanecer 
como editor consultor. Es por ello que Denis Fortin y Jerry 
Moon, destacados teólogos de la Universidad Andrews, 
aceptaron el desafío de editar el volumen que contenga la 
más exhaustiva referencia sobre Elena de White.4 
Fondo Editorial Universidad Peruana Unión – Universidad Adventista 
de Chile, 2015); Alberto R. Timm, “The Role of Ellen G. White in the Life 
of the Church”, en Message, Mission and Unity of the Church, Biblical Re-
search Institute Studies in Adventist Ecclesiology 2, ed. Ángel Manuel 
Rodríguez (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 2013), 345-360.
3Cf. George R. Knight, Introducción a los escritos de Elena G. de White 
(Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014).
4La historia sobre el proceso editorial de este volumen puede ser en-
contrado en Denis Fortin y Jerry Moon, “Ellen G. White Encyclopedia: The 
Inside Story” (Documento presentado para el Ellen G. White and Current Is-
sues Symposium, Andrews University, March 24, 2014). Los interesados en 
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The Ellen G. White Encyclopedia es el sueño hecho rea-
lidad de unos 15 años aproximadamente de arduo trabajo, 
planificación y dedicación. Dividida en tres secciones ma-
yores: (1) artículos generales, (2) entradas alfabéticas y (3) 
apéndices, éstos se presentan de la siguiente manera:
 En la primera sección, (pp. 18-286), se esboza la 
historia de su vida,5 fotografías y mapas,6 una detallada 
cronología,7 una profunda introducción general a sus 
escritos,8 recursos de investigación y una bibliografía 
de fuentes secundarias,9 un ensayo bibliográfico sobre 
sus publicaciones,10 sus declaraciones sobre la ciencia,11 
y la teología y los temas relacionados a la Biblia que ella 
desarrolló.12
obtener una copia de este documento para su uso personal pueden hacerlo 
a: jmoon@andrews.edu y fortind@andrews.edu
5Véase Jerry Moon y Denis Kaiser, “For Jesus and Scripture: The Life 
of Ellen G. White”, en The Ellen G. White Encyclopedia, eds. Denis Fortin y 
Jerry Moon (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2013), 18-95.
6Ibíd., 96-111.
7Robert W. Olson y Roger W. Coon, “Ellen G. White: A Chronology”, 
112-120.
8George R. Knight, “Ellen G. White’s Writings”, 121-140.
9Tim Poirier, “Archival Resources and Finding Aids”, 141-147.
10Merlin D. Burt, “Bibliographic Essay on Publications about Ellen G. 
White”, 148-213.
11Jud Lake y Jerry Moon, “Current Science and Ellen White: Twelve 
Controversial Statements”, 214-240.
12Denis Fortin, “The Theology of Ellen G. White”, 241-286.
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 La segunda sección, (pp. 287-1296) incluye una sec-
ción biográfica13 y una sección de tópicos.14 En la primera se 
presenta a las personas con las cuales Elena de White inte-
ractuó, intercambió correspondencia o de quienes escribió 
como Martin Lutero,15 Juan Calvino,16 Juan Wesley,17 Jaime 
White,18 Joseph Bates,19 J. N. Andrews,20 Urías Smith,21 J. N. 
Loughborough,22 y también de algunos que dejaron el ad-
ventismo, como Moisés Hull,23 D. M. Canright,24 etc. Ya 
13[Biographical Section], 287-574.
14[Topical Section], 575-1297.
15Johann (Hans) Heinz, “Luther, Martin (1483-1546)”, 954-956.
16John W. Reeve, “Calvin, John (1509-1564)”, 673-675.
17Woodrow W. Whidden, “Wesley, John (1703-1791)”, 1263-1265.
18Gerald Wheeler, “White, James Springer (1821-1881)”, 556-560; cf. 
ídem, James White: Innovator and Overcomer (Hagerstown, MD: Review and 
Herald), 2003.
19George R. Knight, “Bates, Joseph”, 305-306; cf. ídem, Joseph Bates: 
The Real Founder of Seventh-day Adventism (Hagerstown, MD: Review and 
Herald, 2004).
20Michael W. Campbell, “Andrews, John Nevis (1829-1883)”, 294-295.
21Eugene F. Durand, “Smith, Uriah (1832-1903)”, 515-517; cf. Gary 
Land, Uriah Smith: Editor and Interpreter of Prophecy (Hagerstown, MD: Re-
view and Herald, 2014).
22Denis Fortin, “Loughborough, John Norton (1832-1924)”, 456-457; 
cf. Brian E. Strayer, J. N. Loughborough: Last of the Adventist Pioneers (Hager-
stown, MD: Review and Herald, 2014).
23James R. Nix, “Hull, Moses (1836-1907)”, 417-420.
24Knight, “Canright, Dudley M.”, 336-338; cf. Jud Lake, Ellen White 
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en la segunda se hallan los temas más importantes de-
sarrollados sobre su ministerio, su teología y sus decla-
raciones en cuanto al conocimiento científico. Algunos 
de estos son: la autoridad de la Biblia,25 la relación entre 
la Biblia y sus escritos,26 la autoridad de sus escritos,27 
cómo interpretar sus escritos,28 el uso que ella le dio a 
las Escrituras,29 la interpretación bíblica,30 el proceso de 
revelación-inspiración en la Escritura y en sus propios 
escritos,31 la reforma pro-salud32 y el vegetarianismo,33 
la sesión de la Asociación General de 188834 y la confe-
Under Fire: Identifying the Mistakes of Her Critics (Nampa, ID: Pacific Press, 
2010); 45-89.
25P. Gerard Damsteegt, “Bible, Authority of the”, 645-647.
26Knight, “Bible, Ellen G. White’s Relationship to the”, 647-649.
27Gerhard Pfandl, “Authority of Ellen G. White and her Writings”, 
627-229, cf. ídem y Joel Iparraguirre, “La Biblia y los escritos de Elena de 
White”, en Ekkehardt Mueller, Pautas para interpretar las Escrituras, ed. 
Merling Alomía, trad. Joel Iparraguirre (Lima, Perú: Idemerjos editors – 
Universidad Peruana Unión, 2015), 105-111.
28Knight, “Interpretation of Ellen G. White’s Writings”; 900-903; cf. 
ídem, Cómo leer a Elena de White, trad. Silvia González (Miami, FL: Asocia-
ción Publicadora Interamericana, 2004).
29Pfandl, “Bible, Ellen White’s use of”, 649-650.
30Richard D. Davidson, “Bible, Interpretation of”, 650-653.
31Frank M. Hasel, “Revelation and Inspiration”, 1087-1101; e ídem, 
“Inspiration, Degrees of”, 895-897.
32Herbert E. Douglass, “Health Reform”, 858-862.
33Sylvia Fagal y Roger W. Coon, “Vegetarianism”, 1246-1248.
34Knight, “General Conference Session of 1888”, 835-839.
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rencia bíblica de 1919,35 la interpretación de Daniel36 y 
Apocalipsis,37 las acusaciones de plagio,38 la divinidad39 
y humanidad de Cristo,40 el juicio investigador,41 su pa-
pel en el desarrollo de nuestras doctrinas,42 etc.
 Finalmente, la tercera sección, (pp. 1297-1465), pre-
senta cuatro apéndices que tratan sobre su genealogía,43 
la relación entre sus primeros libros,44 y una lista de car-
tas45 y de manuscritos de Elena de White.46
 Con la colaboración de casi 200 especialistas de 
distintas partes del mundo, quienes escribieron siete 
artículos principales y más de 1300 artículos artículos 
breves, The Ellen G. White Encyclopedia no solo ofrece 
una guía exhaustiva de los cuantiosos recursos ya pu-
35Campbell, “Bible Conference of 1919”, 657-659.
36Martin Pröbstle, “Daniel, Book of”, 754-757.
37Jon Pualien, “Revelation, Book of”, 1085-1087.
38Fortin, “Plagiarism”, 1028-1035.
39Roy Adams, “Christ, Divinity of”, 690-692.
40Whidden, “Christ, Humanity of”, 692-696.
41Alberto R. Timm, “Investigative Judgment”, 903-905.
42Fortin, “Doctrines, Ellen G. White’s Role in the Development of 
Seventh-day Adventist”, 774-778.
43[Appendix A] “Genealogy Chart”, 1298-1299.
44[Appendix B] “Chart of Relationships between Early Books”, 
1300-1302.
45[Appendix C] “List of Ellen G. White’s Letters”, 1303-1406.
46[Appendix D] “List of Ellen G. White’s Manuscripts”, 1407-1465.
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blicados sobre Elena de White, “sino que presenta una 
cantidad considerable de investigaciones nuevas”.
Escrita en un lenguaje accesible para todo público, 
aquellos que deseen conocer más sobre la vida, obra y 
ministerio de Elena de White, no pueden pasar por alto 
este importante volumen que ha sido reconocido como 
“la obra de referencia más importante producida por la 
Iglesia Adventista en medio siglo”. Los lectores halla-
rán información confiable que, como han señalado los 
editores, estimulará un renovado interés que, sin duda, 
fomentará nuevas investigaciones sobre una de las mu-
jeres más notables e influyentes del siglo XIX.47
            Joel Iparraguirre
47Fortin y Moon, 6.
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